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El «Observatorio Medioambiental» —Revista del Instituto Universitario de
Ciencias Ambientales— ve la luz de su publicación en el veinte aniversario de un
Instituto Universitario que nació al socaire de la transición democrática y de la Con-
titución Espailola de 1978.
En los prolegómenos del siglo xxi el medio ambiente se ha constituido como eje
vertebrador de las actividades económicas tanto públicas como privadas y como un
componente habitual de la vida cotidiana y de la sociedad de nuestro tiempo.
Por otra parte, el tema ambiental está en «la cresta de la ola» y tristemente la
crónica de la actualidad ha estado salpicada por las catástrofes ecológicas del
sureste asiático, del Amazonas brasileño y del Parque Nacional de Doflana. En tal
sentido los problemas mundiales, interregionales y locales se hallan cada vez más en
una estrecha interdependencia que hace más perentorio el eslogan de pensar glo-
balmente y actuar localmente.
Pero además, en la época de la «sociedad global» y de nuestro entorno europeo
tenemos que ser conscientes de que los aspectos transfronterizos del medio ambien-
te vienen a corregir y replantear la cuestión de la soberanía de los Estados e intro-
duce una dinámica de responsabilidad compartida —de obligada cooperación y soli-
daridad— con los nuevos valores económicos y la ¿tica.
Dentro de este contexto brilla con luz propia el concepto y los programas de
Desarrollo Sostenible como nueva frontera de futuro para hacer viable la sosteni-
bilidad del desarrollo en los países ricos y la posibilidad de satisfacer las necesida-
des fundamentales en las naciones del Tercer Mundo.
Un programa tan ambicioso como urgente requiere la contribución de los res-
ponsables de los gobiernos, las organizaciones empresariales, las centrales sindi-
cales, los movimientos ciudadanos, las asociaciones ecologistas y especialmente los
medios de comunicación y la Universidad. Con ello se conseguirá que cristalice y se
consolide una opinión pública medioambiental y que la sociedad se encamine por
los derroteros de la racionalidad, el ahorro energético y la minimización de los cos-
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tes medioambientales como auténtico progreso para las generaciones actuales y para
las próximas, armonizando el presente y el futuro.
En tal sentido, y desde esta perspectiva se aunan las cuestiones del empleo, las
nuevas tecnologías y el impacto ambiental así como el binomio Investigación y
Desarrollo (I+D) en materia medioambiental. En esta dirección queda establecida la
interdisciplinariedad que debe presidir la metodología y el tratamiento dc las prin-
cipales ciencias que convergen como vectores en la materia medioambiental, tales
como la Biología, la Economía, la Sociología, el derecho y la Educación Ambiental.
Atendiendo al conjunto de necesidades existen algunos núcleos de reflexión
sobre otros tantos espacios como la industria, el consumo, las áreas de montaña, las
grandes infraestructuras, las zonas costeras, los espacios protegidos, el urbanismo,
el turismo rural, los barómetros de opinión pública en materia de medio ambiente,
los residuos, los riesgos medioambientales y la participación social, a todos ellos
esta Revista va a dar un tratamiento adecuado.
Pero además, cuestiones tan relevantes como las sanciones penales, las impli-
caciones de género, los tributos medioambientales, la auditoría ambicntal, la cti-
queta ecológica y en suma la cooperación al desarrollo en medio ambiente deberán
ser objeto de reflexión en este espacio que nace con vocación universal, abierta e
interdisciplinar.
Finalmente quisiera agradecer a cuantos han hecho posible el nacimiento de esta
Revista, muy encarecidamente a los miembros de la Comisión Ejecutiva, la Comi-
sión de Doctorado, el Consejo del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales,
personal de administración y a los mienbros del Consejo Asesor de la Revista: y
ofrecer la colaboración a todos los profesionales del medio ambiente proponiendo
que esta Revista sea un foro permanente de discusión e información muy singular-
mente para las Universidades públicas y privadas de Madrid.
Madrid, 5 de junio de 1998
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